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Presentació
En motiu del vintè aniversari de Faventia, presentem una recopilació de tot el que
s’hi ha publicat durant aquests anys. El conjunt, doncs, d’articles, de notes i de res-
senyes s’ha organitzat en tres índexs: cronològic (I), alfabètic (II) i temàtic (III).
Aquesta iniciativa respon, d’una banda, a la voluntat de commemorar els vint anys
de continuïtat de la revista, i de l’altra, cerca de oferir una eina de treball útil per a
tots els estudiosos que vulguin consultar les seves pàgines.
L’índex primer, el cronològic, recull, tal i com hi apareixien, els continguts de
cadascun dels volums de Faventia, segons una successió temporal; el segon, en
canvi, s’organitza a partir d’un criteri alfabètic d’autors. Aquest mateix criteri s’ha
aplicat en l’ordenació de les ressenyes — que només figuren en aquest índex—,
però les entrades corresponen als autors dels llibres ressenyats. Pel que fa al ter-
cer, el temàtic, se’ns plantejava la dificultat de distribuir matèries, més o menys
diverses, en apartats genèrics, la referència dels quals havia de ser prou clara a
l’hora de consultar-los. Una vegada vam haver avaluat la quantitat de material que
posseíem, establirem set àrees temàtiques, amb els respectius subapartats:
1. Grec
1.1. Llengua
1.2. Literatura i cultura
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2.1. Llengua
2.2. Literatura i cultura
3. Medieval
3.1. Textos
3.2. Cultura i història
4. Humanisme i tradició clàssica
5. Epigrafia
5.1. Grega
5.2. Llatina
6. Arqueologia i història antiga
7. Ciència i filosofia
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uns i les altres s’ordenen alfabèticament. Malgrat que no sempre resulta fàcil clas-
sificar els continguts dels treballs i potser, en alguns casos, es pot considerar que
la nostra decisió ha estat, si no desencertada, relativa, creiem que aquests set blocs
abasten, a grans trets, les matèries que han estat estudiades des de les pàgines de
Faventia.
La realització d’aquests índexs ens ha ofert la possibilitat d’apreciar in extenso
l’activitat investigadora dels darrers temps, tant la dels membres de l’antic
Departament de Filologia Clàssica de la Universitat Autònoma de Barcelona, com
la dels diversos investigadors i estudiosos d’arreu del món que ens han ofert les
seves col·laboracions. Esperem que a tots ells i a tants altres que hi puguin acudir,
aquests índexs els resultint d’utilitat.
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